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現在、地球温暖化が問題となっており世界全体の CO2排出量は約 300億トンである。国際海事機関(IMO: 
























































 従って、今後の外航海運における CO2 排出量削減策を促進させるためには、従来の船会社単独の取組で
は大きな効果を見込む事は難しく、荷主と船会社の協力による削減策を促進させていくための仕組み作り
が必要である事が明らかになった。 
 
 
